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La sublevado militar de les guarnicions, contra la República, a tota la
Península, adherides en un moviment de caràcter netament feixista-
monàrquic, provoca una lluita terrible a gairebé totes les poblacions.
Les forces Ileals al règim i a la legalitat, ajudades dels militants de totes
les organitzacions obreres i politiques del Front Popular, aixafen els
traïdors, amb un coratge i una decisió exemplar.




Ha seguit fins ara la tradició del militarisme espanyol.
Fidels a l'esperit del pronuncîamîento, que amb tant d'èxit
havien explotat en el segle passat, ks casernes, dipositàries
de la força de la nació, han esíat a toíhora baluards d'insur¬
recció, on, amb diversos caràcters, s'hi ha pogut establir
vergonyosamení un poder dins un altre poder.
Amb Juntes de Defensa, amb organ tzacions de caràcter
clandestí, la seva influència ha estat moltes vegades decisiva
contra els Governs, que havien de sucumbir davant de les
seves exigències. Es famosa aquella frase d'Antoni Maura
que en sortir de palau en temps del Borb*^, va deixar anar:
que gobiernen los que no dejan gobernar!
Això és exactament el que va passar pel setembre de l'any
1923, quan la insurrecció militar del general Primo de Rivera,
a la qual va adherir-se seguidament un altre traïdor: el mo¬
narca que havia jurat la Cons iíució.
Proclamada la República, el poble espanyol va tenir la
sensació que potser s'haurien acabat l?s "militarades„.
No ha estat així: ací tenim la darrera, la més cruent i ter¬
rible de totes, perquè donades les circumstàncies amb que
s'ha produit, s'ha vessat molta sang.
Mai la histò ia d'aquest país ha registrat un cas semblant.
Mai però, la íra'íció fou més alevosa i més criminal.
El poble s'ha llençat al mig del carrer, arrossegant en l'ai¬
xafada tot cl que li ha semblat més o menys encobertament
simpatitzant a la subversió i a la traïció dels militars.
Quan s'ha acceptat la violència per a defensar les convie-
cions i les idees, s'ha establert ja la conseqüència inevitable.
ô'ha de confessar i així ho han reconegut alguns des del
primer moment, que íes forces conservadores i dretanes
d'Espanya, han seguit per viaranys que mai, en nom de res,
havien de permetre. El llenguatge demagog, francament de¬
magog d'alguns ceps, havia enlluernat completament a la
gent de tendència dretana, que d'una manera inexplicable se¬
cundaven les actituds de violència qne d'una manera tan
vehement es lliuraven als seus representants autoritzats.
El Govern ha vençut: Lensulciada ha estat terrible en
l'acció i en les conseqüències.
Es impossib'e que en aquests moment poguem circums¬
criure el nostre pensament a totes les emocions que hem vis¬
cut aquests dies.
Per damunt de les desferres de la lluita, quan encara es
baten per les terres ibèriques els soldats de la legalitat, pel
Govern i per la República, contra els traïdors del feixisme i de
la reacció, no podem fer altra cosa, al servei de la causa de
la República í de la Generalitat de Catalunya, que juntar la
nostra veu, en defensa de la legalitat contra els traïdors.
Demanem serenitat a tothom, fortalesa d'àn'm per a fer
cara a les circumstàncies que els moments actuals han fet
possible.
Damunt les cendres d'aquesta lluita, tothom des de la seva
posició ha de secundar l'esfoç heroic que els homes de bona
voluntat, realitzen a hores d'ara, per a crear l'Espanya nova.
Tothom té el deure de contribuir a aquesta acció. Amb
aquesta voluntat i arrb aquesta esperança llencem al vent la
nostra veu:





Els fets a Mataró
Les primeres notícies
Dissabte, al matí, començà a córrer
la veu que s'havia iniciat ai Marroc
una sublevació. de caràcter monár¬
quico-feixista, en les guarnicions del
Nord d'Àfrica. Poc després, la ràdio
en donava una confirmació oficial. La
premsa local informà a mida de les
circumstàncies i tota la ciutat es posà
en guàrdia. A l'Ajuntament i als do¬
micilis socials de les organitzacions
polítiques i sindicals, començà a viu¬
re's la gravetat de la situació.-
El dissabte a la nit era tota la de¬
mocràcia mataronina que s'havia llen¬
çat al carrer, atenta a les notícies que
la Generalifat i el Ministeri de la Go¬
vernació anaven fent públiques. 6'ob-
servà per parí de tothom que els mi¬
litars de la guarnició de Mataró, que
s'havien passejat de paisà tot el dia,
es dirigien a la caserna vestits amb
uniforme, cosa la qual no deixà d'a¬
larmar als ciutadans. A mitja nit, pe¬
rò, es sabé que els elements militars
havien retornat a passar la nit als res¬
pectius domicilis, cosa que semblava
fer creure que la guarnició de la ciu¬
tat es mantindria fidel al Govern.
Registres i detencions
Durant la nit, elements de policia
de Barcelona practicaren registres ais
domiciíis d'un sacerdot del carrer de
Cuba, a Santa Maria, Mossèn Ramon
Fornells, local dels cariïns, senyor
Vives, ex alabardero, senyor Oliva i
Anglada i altres.
Foren detinguts i traslladats a Bar¬
celona els senyors josep Monserrat i
Francesc Arenas, ais domicilis dels
quals es trobaren armes llargues i
curtes.
La sublevació militar
Aproximadament a les vuit del matí,
la poca gent que circulava pels nos¬
tres carrers va saber que de la caser¬
na del Vuitè Regiment d'Artilleria
Lleugera sortien forces a ocupar la
j:iutat.
Exactàrrient, a rjfTqüàrt de jífíu^eñ,-.
traven a ia Rambla de Casielar7 pre"
cedides d'un camió amb metrallado¬
res. tropes, manades pel comandant
Alvarez i diversos oficials, les quals,
amb una gran aparositat i a ocs de
xiulet avançaven lentament.
En ésser a la plaça de la Llibertat,
després d'haver deixat tropes al llarg
del trajecte, es fraccionaren en diver¬
sos grups a l'objecte de voltar l'A¬
juntament i ocupar-lo.
Efectivament, prèvia la situació de
les forces ais voltants de l'Ajunra-
ment i l'emplaçament de les metralla¬
dores, penetraren els caps i oficials
a l'edici i comunicaren—igual que el
6 d'octubre—a l'Alcalde i regidors
que s'anava a declarar l'estat de guer¬
ra i per tant ells es feien càrrec de la
ciutat. No obstant, si els regidors vo¬
lien continuar als seus llocs amb el
caràcter d'administradors, podien fer-
ho. Les autoritat civils, per tota con¬
testa, es retiraren.
Pocs moments més tard, era llegit
l'ordre del general facciós Goded
proclamant l'estat de guerra. Aquest
ban, signat pel comandant militar, co¬
ronel jull Dufóo Borrego era plantat
a diverses façanes de la població.
Els ciutadans es llançaren imme¬
diatament al carrer i, percatats per la
lectura del ban, que no es tractava de
altra cosa que d'una sublevació con¬
tra la República i cl Govern, es dedi¬
caren tot el dia a prendre les mesu¬
res necessàries per a fer-la fracassar. |
Sobretot, es tingué una gran cura de l
posar en coneixement dels soldats |tots els decrets que anava donant el !
Govern de Madrid. Això donarà una |
idea-—aquest diàleg dels ciutadans |amb la tropa—de la desmoralització |
que regnava àdhuc entre els caps de «
la sublevació, els quals des del pri- I
mer moment donaren mostres d'una !
inseguretat evident. |A quarts de dues del migdia apare- ;
gué a la Rambla un automòbil amb ï
una gran bandera de la Creu Roja, ]
del qual descendiren diversos mili- |
tars que es posaren en contacte amb jels d'ací. Al mateix temps feien apari-
ció davant la creu de terme ducs pe- |
CCS d'artilleria i altres' soldats. Arri- ;
bats a la pias;a de la Llibertat, giraren I
cua i se n entomaren a la caserna. \
Poc a poc, a mMa que la Ràdio j
anava donant notícicís..^ Barcelona, i
es feia més evident el fhiyàs de la ^
traïció de les forcés que seguien
aquells que, posats a no saber res, ni
saberen que s'estaven jugant els si-
grons. Hi hagué moments que els
soldats donaven la impressió d'haver
estat abandonats dels seus oficials.
A la tarda, restaven només uns
quants soldats que custodiaven l'A¬
juntament i privaren que ia gent s'hi
apropés. Degut a l'actitud francament
antimilifar del poble, es produïren di¬
versos incidents, provocats més que
per aitra cosa, pel nerviosisme deis
que manaven la força.
La primera ensulciada
Des del primer moment les tropes
s havien instal·lat al Centre Republi¬
cà Federal, adoptant una actitud de
franca ocupació.
A les cinc de la tarda, uns grups
de paisans penetraren al local i des¬
prés d'arengar els soldats i posar-los
al corrent del moviment subversiu,
els feren lliurar les armes, en mig de
un eniusiasme general i al crit de Vis¬
ca ia República! Això era la primera
esquerda a la militarada de sainet que
ens varen oferir a Mataró.
La rendició del general Goded,
a Mataró
En cl precís moment que pujava
pel carrer de Xurruca un canó, pro¬
cedent de la caserna, es comunicava
per la ràdio que el General Goded
s'havia rei d l. Saber-se això, i entor-
íornar-se'n e! canó, fou tot u.
Tota la ciutat era al carrer. Difícil¬
ment els pocs soldats de 1 Ajunta¬
ment podien contenir el poble, dis¬
posat a acabar de cop amb la provo¬
cació feixista.
La rendició
Sabuda la rendició del general
Goded a Barcelona, que exactament a
les sis cinquanta minuts de la tarda,
es donà per Ràaio,. l'efervescència de
la multitud es multiplicà per moments.
ir'Alcalde- Gpu x en t, c it- à ssdbé n-
tar-seïi en ei seu domicili, soní amb
automòbil junt amb ei Conseller-Re¬
gidor Sr. Freixes, amb direcció a
l'Ajuntamenl. i comminà al Cap de les
forces a retirar-se. Es consultà a la
Caserna i sembla que l'única condi¬
ció que es demanava era que el poble
no es llancés damunt ia tropa en ini¬
ciar la retirada. '
L'Alcalde respongué que això ho
garantia amb la seva persona i aquest
objecte es dirigí a la Caserna, anun¬
ciant pel camí ia seva actitud, que era
rebuda amb ovacions interminables.
Entretant, el públic, enardit, no pa¬
rava de victorejar la República i d'a-
postrofar aquells que, oblidant que
havien jurat fidelitat al règim, s'ha¬
vien sublevat en defensa de tot allò
que ja no pot ésser.
A quarts de nou es retiraven les
forces de l'Ajuntament. Alguns caps i
oficials en automòbil, guardats pels
soldats que havien estat portats a
matar, vilment enganyats. Altres a
peu, i amb l'arma a ¡es mans.
L'entusiasme i la indignació del po¬
ble eren impressionants. En mig de
una apoteosi de crits i visques, d'im¬
precacions i de moris, els que al ma¬
tí havien sortit amb la provocació pin¬
tada a la cara, ara es retiraven en la
pitjor de les retirades: La retirada del
ridícul. Si haguessin sabut que aquest
havia d'ésser ei seu final, amb tota
seguretat no haurien sortit a fer la
pallassada, les conseqüències de la
qual no preveieren. Estàvem assis¬
tint a l'ensorrada definitiva del milita¬
risme, que havia portat el país a la
pitjor de les situacions. j
El rostre dels caps de la revolta
era lívid, no sabem si de ràbia o de
vergonya. De tot hi devia haver. |
El poble no parava de victorejar la \
República, la Guardia civil, la d'As- |
salt, etc., etc., i llençava al rostre \
dels vençuts sense lluita tots els apos- \
trofsments de que es feren mereixe- Î
dors.
- I
En ésser a la Rambla, davant de! !
carrer de Pau glesies, segurament î
espantat el cap de la tropa de que la |
gent es fés la justícia pel seu compte, t
ordenà als soldats apuntar les armes |
contra la multitud. Aquesta reaccionà I
d'una manera evident i acompanyà |
els soldats fins la caserna, entre crits |i visques entusiastes. I
Una vegada la força tancada a la \
caserna, el poble es llançà a tota me¬
na de manifestacions d'entusiasme.
Les informacions que es donaven
dels fets de Barcelona provocaren la
indignació popular que reclamava
justícia inexorable.
Entrada la nit, paisans armats, en
reduït nombre, guardaren els centres
oficials.
L'Alcalde tornà al 'Ajuntament en
mig de la multitud enardida i des del
balcó adreçà la paraula a la multitud
Recomenà serenitat i ordre.
Immediatament, tenint en compte
que la Guàrdia civil havia marxat al
matí a concentrar-se a Barcelona, el
senyor Cruxent, per telèfon, sabent
que a Arenys de Mar s'hi havien con¬
centrat els carabiners, els demanà
ûe venir a Mataró. Aproximadament a
la una de la matinada, arribaren uns
seixanta carabiners a les ordres de
un capità i dos tinents. En arribar a
la plaça de la Llibertat foren rebuts
amb una ovació formidable per la
multitud extraordinària. Els carabi¬
ners contestaren amb crits de Visca
la República! que eren corejats.
Arribaren a l'Ajuntament, on ja es¬
tava reunit un Comitè, format pels
representants de totes les forces po¬
lítiques i obreres de caràcter netament
anti feixista.
Immediatament s'adreçaren a la Ca¬
serna, acompanyats sempre de la
multitud.
A les tres de la matinada, els cara¬
biners havien pres possessió de la
Caserna. Tota la oficialitat era en els
despatxos on continuaren, fins a la
matinada del dilluns al dimarts que
foren conduïts amb dues camionetes
de Guàrdia Civil a Barcelona.
La crema dels convents
A primeres hores del matí del di¬
lluns, la ciutat es commogué amb una
nova, no per prevista, emocionant.
La indignació del poble, es manifesta¬
va violentament. Se l'havia llençat a la
violència, i amb ia violència contes-
^_£ava.
Sembla que el primer convent on
es calà foc fou les Caputxines i que
aquell corregué després a les Tere-
ses, a les Benedictines i, més tard, a
la Providència. També fou iniciat l'in¬
cendi a la parròquia de Sani Josep,
sense que arribés a cremar les por¬
tes. Davant d'aquesta església sona¬
ren alguns trets, sense que per ara
s'hagi pogut saber del cert d'on par¬
tiren, encara que algú afirmés que
sortien de l'interior.
L'aspecte dels convents, a plena
crema, era impressionant, f^ora de les
parets metres, res aguanta el foc.
Cap víctima, sortosament, no es re¬
gistrà amb aquests fets. Malgrat tot,
el respecte a la vida humana,i^minà
damunt dels que s'havien pres pel seu
compte les represàlies dels fet, ini¬
ciats.
Totes les religioses foren recolli¬
des pels seus amics i ni una es quedà
a la intempèrie.
Així mateix foren tancades les ai¬
xetes de gas i fils d'electricitat a fi de
evitar propagacions lamentables.
Algunes coses, de roba i bestiar
provinent dels esmentats convents fo¬
ren portasde a l'Hospital, les Germa-
netes dels pobres i a l'Asil Municipal.
Sembla que algú inicià intents de
saqueig que foren reprimits amb tota




A mig matí per mi'jà d'altaveus ins¬
tal·lats a l'Ajuntament, adreçaven la
paraula l'Alcalde de Mataró, Salvador
Cruixent, el Capità de Carrabiners i,
també, Manuel Mascarejl, el qual en
nom del Comité tormat7 anuncià que
s'anava a organitzar el llicenciament
de la tropa i la instal·lació de les mi¬
lícies ciutadanes a la Sala Cabanes
(Circol Catòlic d'Obrers).
Tots els oradors s'expressa.'·en en
termes d'una gran exaltació a favor
del Govern i de les forces antifeixis¬
tes.
Poc després començaren arribar a
l'Ajuntament els primers soldats, ves¬
tits ja de paisà, els quals eren rebuts,
per la multitud amb mostres d alegria
i ovacions inacabables.
S'organitzà ràpidament l'allotja¬
ment en els domicilis que voluntària¬
ment eren oferts al Comitè.
A mida que es podia s'anava orga¬
nitzant el servei de les milícies ciuta¬
danes, amb les armes de la Caserna.
A mitja tarda del dilluns arribaren
tres camions carregats de ciutadans
armats, procedents de pobles de la
costa, que pel que es veu, havien en¬
tès que els militars no vo ien sotme¬
tre's i s'encaraven amb els elements
del Comitè de Mataró, àdhuc en for¬
ma violent. Sembla que elements.d'a¬
quests camions s'adreçaren a diver¬
sos domicilis del carrer de Pujol i es
dedicaren a llençar al carrer imatges
i làmines religioses.
Poc després de les quatre, s'inicià
un tiroteig pels voltants de l'església
de Sant losep, produïf, segons es
deia, perquè des de dins, havien sor¬
tit trets. Els dispars foren nombrosos
per tots quatre vents, contra l'esmen¬
tat edifici, fins que poc després de les
sis de la tarda, entraren a l'inferior.
Foren destruïts tots els altars,
imatges i ornaments religiosos i sem
bla que diverses vegades que s'inten¬
tà calar-hi foc, fou apagat pel temor a
que es progagués.
Mentrestant era previst l'incendi,
recollint algunes de les velletes que
hi ha assilades a l'Assil que toca a
l'església.
Tot el dimarts el comitè d'acord
amb l'Ajuntament, reunit permanent¬
ment, don'í les ordres encaminades
-«-síw?-r€&rahfmt-^3 serveis púhlics,
començat per l'aprovisionament de
la ciutat, especialment els camperols.
Per l'aitaveu de l'Ajuntament eren
posades al coneixement del públic les
decisions del comitè.
S'organitzaren també els serveis de
sanitat i els de recollida d'escombra¬
ries domiciliària.
Al maíí del dimarts arribaren ics
forces de la Guàrdia Civil, les quals
foren rebudes amb una ovació per
tots els llocs fins arribar a l'Ajunta¬
ment.
D'acord amb el decret de la Gene¬
ralitat de Catalunya, foren preses me¬
sures per tal d'ocupar immediatament
tots els edificis de caràcter religiós, i
a aquest efecte s'organitzaren piquets
compostos de guàrdia civil, carabi¬
ners i forces ciutadanes armades, les
quals prenien sota la seva protecció
la incautació i la vigilància dels ma¬
teixos.
A Santa Maria, actua, sota la di¬
recció d'elements tècnics, la retirada
de pintures i obres d'art dipositant-se
a lloc segur, a fi d'evitar que per
qualsevol contingència, fossin des¬
truïts.
El «Diari de Mataró»
Ahir dimarts, el Comitè s'adreçà a
la direcció de Impremta Minerva per
tal de comunicar-li la conveniència
de posar la impremta i redacció del
Diari de Mataró sota el control de
persones de confiança.
Aquesta intervenció té el mateix ca¬
ràcter que les que a Madrid i a Bar¬
celona ha ordenat el Govern de la
República i el de la Generalitat.
De la redacció se n'han encarregat
periodistes de filiació adicta al règim^
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La sublevació a Barcelona
Les forces Heals al Govern de la Generalitat dominen la rebel·lió.
Lluís Companys dirigí des de Comissaria, l'atac als feixistes.
Les primeres fases
À quarts de cinc del matí les tropes
de la caserna de Pedralbes baixaven
pels carrers de Borrell i d'Urgell cap
al centre de la ciutat. La major part
4'aqucstes tropes es van dirigir a la
plaça de la Universitat, on van instal-
Jar canons i algunes metralladores.
Abans d'arribar a la plaça de la
Universitat els sediciosos van tenir
una topada amb un escamot de guàr¬
dies d'assalt, els quals, degut al seu
nombre reduid'ssim, no ven poder
barrar-los el pas. A la mateixa plaça
de la Universitat grups armats dels
partits obrers i guàrdia d'assalt, con¬
juntament, van intentar tancar el pas
^Is revoltats, la qual no van poder
aconseguir.
Els subleváis, un cop instal·lats els
canons i les metralladores a la plaça
de la Universitat es van apoderar de
l'edifici.
Entre la tropa hi havia subjectes de
la Falange Espanyola vestits de sol¬
dats.
Les topades amb els guàrdies d'as¬
salt i amb les forces dels partits
obrers van donar l'alarma a la ciutat.
Part de les forces va continuar cap a
la plaça de Catalunya, la qual van
aconseguir ocupar d'una manera traï¬
dora. La defensa de lajrelefònica els
va semblar massa nombrosa per ata¬
car-la cara a cara.
Els subleváis s'apoderen de la
Telefònica valent-se de la traïció
Els oficials i els feixistes van aven-
çar cridant «Viva la República» i en
ésser a tocar les forces que guarda¬
ven la Telefon ea van saludar amb un
«salud, compañeros!»
El tinent Perales, que comanava
íes forces d'assalt i de seguretat que
custodiaven l'edifici va tenir la bona
fe de creure en la sinceritat dels nou
arribats, sobretot quan els oficials
facciosos el van abraçar amb gran
efusió.
—Hem sortit a defensar el règim
republicà—li van dir.
A la poca estona de confraternitzar
un dels caps dels facciosos va enca¬
nonar cl tinent Perales amb una pis¬
tola i va cridar «Viva el Fascio». Els
seus subordinats van encanonar les
armes als guàrdies, els quals momen¬
tàniament van quedar desconcertats,
però es van refer de llur sorpresa i
van disparar contra els assaltants.
La lluita entre defensors i assal-
íants va ésser ràpida i encarnissada.
Als pocs moments del crit de «Viva el
Fascio» hi havia estesos a terra una
colla d'homes. Un nou grup proce¬
dent de la plaça de la Universitat va
arribar a la plaça de Catalunya. En
nombre molt considerable es van
llençar contra la Telefònica i passant
per sobre dels seus guardians, molts
dels quals havien caigut en la lluita,
cs van apoderar de l'edifici.
Les masses treballadores
Mentre aquests fets s'esdevenien a
la plaça de Catalunya, un altre grup
de sediciosos havia arribat a la plaça
d'Espanya on va instal·lar de cara a
Sants, una bateria.
Els obrers, per tal d'impedir que
avancessin, van aixecar una barrica¬
da al carrer de la Creu Coberta, da¬
vant mateix de l'Oficina municipal del
districte setè.
Els sediciosos van engegar unes
canonades contra les barricades. Un
obús va esclatar entre les forces
obreres i caigueren vuit morts i onze
ferits.
Els treballadors, però, es van man¬
tenir ferms i els sediciosos, malgrat
llurs intents repetits de prendre la
barricada, no ho van aconseguir.
Les columnes feixistes
no es poden unir
A l'encreuament del Passeig de
Gràcia amb l'avinguda del Catorze
d'Abril una secció de guàrdies de se¬
guretat i d'assalt intentà barrar el pas
a una columna que baixava per la
Diagonal i intentava unir-se a altres
tropes sublevades que havien sortit
de les casernes de Gràcia.
Després de dues hores de lluita
aferrissada els subleváis es van veu¬
re forçats a retrocedir.
La defensa de la Comissaria
d'Ordre Públic
Les diverses temptatives per a ar¬
ribar al centre de la ciutat coincidien
a dirigir-se a la Comissaria General
d Ordre Públic. Era evident que els
sediciosos pretenien apoderar-se'n.
Carrer de Girona avall baixava una
columna de rebels. En arribar a la
Ronda de Sant Pere forces obreres,
secundades per la guàrdia d'assalt,
els va rebre a trets. Els facciosos gi¬
raren cua i tornaren carrer de Girona
amunt. Alguns d'ells havien quedat
sobre el paviment del carrer.
Nous intents d'arribar a la Via
Laietana van ésser frustrats gràcies
al foc de les metralladores i als con¬
.. i
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tra-atacs furiosos però ordenats de
les forces treballadores que es batien
heroicament.
La lluita en aquella zona de la ciu¬
tat va durar unes hores.
Els homes queien d'una banda i de
l'altra, però els feixistes no aconse¬
guien els seus propòsits. Cada obrer
que queia era reemplaçat per deu
companys.
Els treballadors, en aquella lluita,
ultra l'ajut de les forces de seguretat,
d'assalt i de la guàrdia civil, van te¬
nir la dels aviadors miliatrs que llan¬
çaven bombes sobre les forces sedi-
cioses.
La Generalitat
Mentre des de la part alta de la ciu¬
tat els rebels intentaven arribar fins a
la Comissaria d'Ordre Públic, les for¬
ces feixistes que havien ocupat la pla¬
ça de Catalunya s'instal·laven estra¬
tègicament al Casino Militar, a l'Hotel
1 Colom i a la Maison Dorée i intenta-
i.
: ven arribar pel Portal de l'Angel a la
^ Generalitat.
j Allà, com a tot arreu, els feixistes
van topar amb els obrers que els van
barrar el pas, ajudats per la força pú-
. blica adicta al govern.
A Governació
1 Un dels objectius més importants
I dels sediciosos era la Conselleria dc
Governació, la qual va ésser atacada
a prime.'·a hora per forces d'artilleria
i altres.
Les forces foren hostilitzades du¬
rant el trajecte, per diversos grups de
obrers armats. Aconseguiren arribar
davant de Governació, on la guàrdia
d'assalt i civil defensava l'edifici. L'a¬
tac va durar hores. Grups d'obrers !
de guàrdies d'assalt atacaven per di-
Retallem de Solidaridad Obrera apareguda ahir:
Los revolucionarios no roban, ni saquean,
ni cometen actos de pillaje
Aprovisionamiento, si; derroches
y destrozos, no
Triunfante la revolución popular contra el [fascismo español, se impone
que el pueblo tenga la absoluta convicción de que han triunfado la honradez
y la nobleza.
Deben terminar los asaltos a los establecimientos. Esto que podria tener
alguna justificación en los primeros momentos, no la tiene ya ahora.
El abastecimiento de los medios de lucha debe ser controlado estricta¬
mente por las organizaciones correspondientes.
Hay que procurar a toda costa que ningún desaprensivo se aproveche de
la situación para cometer actos que las circunstancias improvisan.
Todos los obreros confederados y todos los revolucionarios en general
tienen la obligación de demostrar que de la misma manera que han sabido
triunfar, sabrán también ser dignos de la victoria.
A los revolucionarios no les ha de faltar nada, pero previamente, por
esto, ellos deben ser los más interesados en que los abusos ni los destrozos
inutilicen la mínima cantidad de comestibles y demás cosas útiles.
{Revolucionarios! {Antifascistas! {No os prestéis a servir de pretexto a la in¬
moralidad callejera!
{Obtenida la victoria hay que dignificarla, pase lo que pase y a costa de
lo que sea!
versos indrets les forces assaltants.
Les forces obreres es van veure re¬
forçades per soldats sortits de les ca¬
sernes del Parc. Per fi, després d'una
lluita acarnissada en la qual les dues
parts van sofrir baixes nombroses,
les forces populars van dominar els
feixistes, alguns dels quals van acon¬
seguir fugir. D'altres van ésser fets
presoners. Entre els presoners hi ha¬
via «ils caps i oficials.
Altres combats
A les Rambles i a la Universitat es
lliuraren fortes lluites, les quals ven¬
cereu en tota la línia les forces deals.
Fou represa la Universitat, la plaça
d'Espanya i la Telefònica.
Són ocupades les casernes
La jornada del dilluns va començar
amb la presa de les casernes noves
de Sant Andreu.
A mig matí eren ocupades les ca¬
sernes de Pedralbes i del carrer de
Tarragona.
La lluita començada el diumenge a
la tarda per a rendir els feixistes que
s'havien fet forts a la Maestrança de
Artilleria, continuà durant el dilluns al
matí. Ací, es va utilitzar contra els re¬
bels l'artilleria i l'aviació.
Per fi, després d'atacs repetits que
van costar moltes víctimes, la caser¬
na va ésser ocupada. Els soldats van
ésser desarmats i deixats anar. Els
pocs oficials que quedaven vius, puix
que la majoria havien mort en el ca-
noneig, van ésser conduïts a la Co¬
missaria d'Ordre Públic.
Els presos socials, alliberats
A la presó es va fer un canvi d'es¬
tadants. Els presos socials foren alli¬
berats i els seus llocs van ésser ocu¬
pats pels feixistes que anaven arri
bant custodiats pels guàrdies d'assalt.
Crema d'esglésies i convents
En fer-se fosc, diversos escamots
de les forces populars van donar-se
compte que des d'algunes esglésies I
¡I
J convents eren tirotejats. De momenti
: es van abstenir de contestar, però en
f correr la notícia va produir tanta in-i
dignació entre el poble, que a la poca
l estona nombroses esglésies i con-
I vents cremaven.
l El general Goded
1 Les forces populars van atacar la
I caserna de la Comandància de la
I Quarta Divisió orgànica, on hi havia
I el general Goded, cap de la rebel·lió
I a Barcelona.I El general Gofed, veient la inutili-
'■ t'jt de resistir, va fer hissar bandera
I b'anca.
I Els obrers, junt amb els guàrdies
f civils i d'assalt, van ocupar l'edifici, i
I van fer presoners el general Goded i
tots els caps i oficials que l'acompa¬
nyaven.
EI General Goded va ésser dut a la
Generalitat de Catalunya, on davant
el micròfon va dir que el moviment
feixista era perdut a Barcelona.
Entre els morts haguts a la Caser¬




El moviment a tota
la Península
Restabliment de comunicacions
Les conferències telefòniques entre
Barcelona i Madrid han estat resta¬
blertes aquest matí. La primera con¬
ferència ha estat celebrada entre el
conseller de Governació de la Gene¬
ralitat, Sr. Espanya i el sots-secre-
íari de Governació senyor Ossorio
Tafall. El senyor Espanya ha donat
compte a Madrid de la situació a la
nostra capital i de l'habilitació d'un




( Es tenen notícies de que el movi¬
ment fou ràpidament sofocat a Gijón,
Almeria, Oviedo, Alcalà d'Henares,
Huelva, Càdiç, Madrid, Balears i
Mahó.
Resten encara a poders dels rebels
Saragossa, Valladolid, Còrdova i Se¬
villa.
La mort de Sanjurjo
Es van sabent detalls de la mort de
Sanjurjo quan es disposava a anar a
Espanya per a prendre la direcció del
moviment feixista contra la República.
Existia anteriorment el propòsit de fer
entrar Sanjurjo, convenientment dis¬
fressat, per Extremadura, però en és¬
ser detinguts els feixistes que s ha¬
vien d'encarregar de recollir-lo, San¬
jurjo desistí d'aquest pla.
Fou aleshores quan Ansaldo, mar¬
xà precipitadament amb l'avioneta a
Lisboa per a recollir-lo. De nit l'avio¬
neta aterrà prop d'Estoril. Abans de
marxar, Sanjurjo i Ansaldo celebra¬
ren un àpat, junt amb altres feixistes
espanyols, àpat amb el qual sembla
que celebraren per endavant el triomf
del feixisme a Espanya.
Iniciat el vol, es pogué constatar
que l'arrancada es feia en condicions
dolentes. Al cap de breus moments
l'avioneta s'incendià I caigué a terra
inmediatament amb gran estrèpit.
Sanjurjo quedà totalment carbonitzat
i Ansaldo amb ferides greus.
L'accident tingué lloc entre Moute
Estoril i Cascaes.
Els rebels de Còrdova
en situació desesperada
Ha estat captat un ràdio que el pri¬
mer cap de la comandància de la
Guàrdia Civil de Còrdova ha tramès
DECRET
als ex-generals Queipo de Lfano, cap
dels feixistes rebels de Sevilla, i
Franco de Tetuan, en cl qual els co¬
munica que la situació dels feixistes a
Còrdova és desesperada
Els rebels es troben bloquejats per
les milícies i forces leals. El coman¬
dant demana que amb tota urgència li
siguin tramesos reforços.
Una gesta gloriosíssima de les
milícies obreres madrilenyes
La presa de la caserna de «Mon-
tanya> on s'havien fet fortes les tro¬
pes comanades per Fanjûl, consti¬
tueix una pàgina plena de glòria pera
les milícies obreres, que prengueren
una part activíssima en l'assalt.
A les onze del matí aparegucren les
primeres banderes blanques i els fac¬
ciosos començaren a sortir. D'un
grup d'aquests sorgí una descàrrega
contra les milícies i aquestes atacaren
furiosament i causaren gran nombre
de baixes.
Al cap de poca estona, la caserna
estava totalment en poder de les mi¬
lícies. Els soldats, alliberats, es llan¬
çaren als braços dels assaltants do¬
nant visques a la República.
Destitució de funcionaris
feixistes
Per decréí, que serà publicat a Id
«Gaceta» de demà, són destituïts tots
els funcionaris assenyalats com a fei¬
xistes i enemics de la República.
Entre aquests cal comptar-hi ei De¬
legat d'Hisenda a Barcelona.
L'aviació de Madrid deixa cau¬
re damunt dels focus rebels la
premsa republicana
Aquest matí, l'aviació de Madrid
ha portat a terme una acció que tin¬
drà, a ben segur, un efecte immediat i
sobre la moral de les tropes sotmeses
encara al comanament de l'oficialitat
feixista, en els llocs on aquesta enca¬
ra domina.
A mig matí, diversos avions han
carregat gran nombre d'exemplars de
l'edició d'avui dels diaris «Ei Socia¬
lista», «La Libertad» i «Heraldo de
Madrid», i els han anat a deixar cau¬
re damunt de les casernes on els re¬
bels s'han fet forts, a fi de fer conèi¬
xer a la tropa la veritable situació i
contrarrestar així els enganys de l'o¬
ficialitat.
Avis important
Perla premura de íemps amb que s'ha haguí de confeccionar
aquest número, preguem als lecíors que es facin càrrec de
íoíes les deficiències que puguin observar-se.
Aquest full serà, mentre durin les actuals circumstèncics,
l'òrgan del "Comité local de Salut Pública„.
La rebel·lió feixista ha estat vençu¬
da per l'heroisme popular i el de les
forces lleials. Cal, però, acabar d'a¬
nihilar a tot Catalunya els últims nu¬
clis feixistes existents i prevenir-se
contra possibles perills de fora.
Per tant, a proposta de la Presidèn¬
cia i d'acord amb el Consell Execu¬
tiu, DECRETO:
Primer. — Son creades les Milícies
Ciutadanes per a la defensa de la Re¬
pública i la lluita contra el feixisme i
la reacció.
Segon. — Es nomenat Enric Pérez
Farràs, Cap Militar de les Milícies
Ciutadanes de Catalunya.
Tercer.—Es nomenat el Conseller
Lluís Prunés i Sató, Comissari de
Defensa de la Generalitat amb les
atribucions necessàries per a l'orga¬
nització de l'esmentada Milícia popu¬
lar.
Quart.—Queda designat un Comitè
d'Enllaç i Direcció de les Milícies
Ciutadanes, format per un Delegat
que designarà el Conseller de Gover¬
nació, un altre designat pel Comissa¬
ri General d'Ordre Públic, i els re¬
presentants de les forces obreres i
organitzacions polítiques, coincidents
en la lluita contra el feixisme.
Cinquè.—Arreu de Catalunya i so¬
ta la Presidència dels Comissaris de
la Generalitat o persones que podran
designar per a que el representin, es
constituiran els Comitès Locals de
Defensa, els quals actuaran en tot
moment d'acord amb el que disposi el
Comitè Central.





La reacció feixista ha estat vençu¬
da, aniquilida per la decisió i energia
del poble treballador i liberal que ha
lluitat a mort per les seves llibertats
conjuntament amb les forces que han
restat lleials al Govern ekgit demo¬
cràticament.
L'exèrcit, aquesta institució creada
per la defensa de la Pàt ia, enyorada
dels privilegis i afalacs amb que fou
distingida pels règim monàrquic, ha
anat bizanámente a esmicolar-se
sota el peu d'un poble gelós de les
seves llibertats.
Catalunya i tota l'Espanya republi¬
cana i trt balladora han sabut con¬
quistar una viciòria que ha costat
cara però que serà definitiva.
Acció Catalana Republicana que té
l'alt honor d haver contribuït a aquest
triomf, referma una vegada més la
seva fe en la llibertat i la demòcràcia al
costat de la Generalitat de Catalunya
i de la República.
Per aquesta fe i per aquesta adhe¬
sió absoluta. Acció Catalana Repu¬
blicana reclama, en aquestes hores
difícils, la més estricta disciplina i
obediència al Govern de la Generali¬
tat i al de la República a fi que la nor¬
malitat ciutadana permeti la consoli¬
dació d'aquelles llibertats i els aven¬
ços socials.
Visca Catalunya, visca la Repú¬
blica, visca la llibertat, visca la de¬
mocràcia.
Unió Socialista de Catalunya
COMITÉ COMARCAL
DEL MARESME
El Comitè Executiu d'aquesta Co-
marcàl coneixedor de l'actuació que
despleguen les seccions d'aquesta de¬
marcació en la lluita contra la crimi¬
nal sublevació feixista, es complau en
manifestar la seva satisfacció per
aquesta actuació i espera que sec¬
cions i militants sense defallir un sol
moment seguiran comportant-se amb
valentia i decisió fins la total exter-
minació del feixisme a la nostra terra.
Per la Llibertat] Per la Justícia so¬
cial]
Mataró 22 de juliol de 1956,—Pel
Comitè Comarcal del Maresme U. S.
C. El President, Aitur Puigverí.—Wí
Secretari, Carles Calls.
Centre Republicà Federal
El Consell Directiu del Centre Re¬
publicà Federal, prega la publicació
de la següent noia:
«D'acord amb les forces polítiques i
obreres que actuen en la lluita contra
el feixisme, per salvar la República,
el Centre Republicà Federal fa cons¬
tar, una vegada més, la seva inque¬
brantable adhesió al President de la
Generalitat, al Govern de la Repúbli¬
ca i a les decisions dels Comitès que
'aCTíïèn en aquesta lluita. =-
No són moments, els d'ara, propi¬
cis a fer declaracions.
Lluitarem amb tota la decisió que
calgui a fi de què aquest moviment no
perdi en cap moment, la seva glorio¬
sa significació. 1 secundarem tots els
esforços encaminats a restablir la





A les acaballes del moviment
Els Governs de la República i de la
Generalitat, axí com la Junta delegada
amb jurisdicció ais territoris de Va¬
lència, Alacant, Castelló, Cuenca,
Múrcia i Albacete, porten a terme l'ac¬
ció ofensiva—amb les forces Ileals i
les milícies populars—contra els nu¬
clis sediciosos que encara resten.
Amb l'energia dels elements popu¬
lars i la desmoralilzació regnant en¬
tre els adversaris no és aventurat
afirmar que ben aviat l'esclafament
del moviment serà un fet a tota la
península.
—A Mataró aquest matí, ha arribat
cl conegut capità Medrano, per tal dc
fer-se càrrec de la direcció de la Ca¬
serna d'Artilleria.
impremtà .Wlnerva— «nalaro
